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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah karakter debitur, 
kemampuan mengembalikan uang debitur, jaminan debitur, modal debitur, situasi 
dan kondisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet pada KSP 
Bangun Jaya Cabang Wonogiri.  
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan nasabah KSP Bangun 
Jaya Cab Wonogiri yang berjumlah 1100 anggota. Penelitian ini menggunakan 
sebagian populasi sebagai sampel dengan pertimbangan jumlah populasi yang 
sangat banyak. Analisis penelitian terdiri dari : (1) Uji Normalitas Data 
merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian 
beristribusi normal atau tidak normal. (2) Uji Validitas digunakan untuk 
mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. (3) Uji Reliabilitas dilakukan untuk 
mendapatkan tingkat ketepatan alat pengumpul data (instrumen) yang digunakan. 
(4) Analisis Regresi Berganda pada dasarnya berkaitan dengan studi 
ketergantungan suatu variabel terikat pada satu atau lebih variabel bebas atau 
penjelas.  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) variabel karakter berpengaruh 
terhadap adanya kredit macet; (2) variabel kemampuan juga berpengaruh terhadap 
kredit macet; (3) variabel modal  juga berpengaruh terhadap kredit macet (4) 
variabel jaminan tidak berpengaruh positif terhadap kredit macet; (5) variabel 
kondisi tidak berpengaruh positif terhadap kredit macet. 
 
 
 
